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ABSTRAKSI 
Slmpsi mi dlSusun berdasarkan leon dan Robbins (1997:655) yang 
menyebutkan bahwa sumber stres kelja dikeIompokkan menJaru uga, yaitu 
sumber s!res kerja yang berasa! dan faktor lingkungan, organisasl dan 
indiVldu. Berdasarkan dari teon tersebut, apakah ketiga faktor sumber SIres 
kelja t""",but di alas mernihki pengaruh yang bermakna terhadap prestasi kelja 
karyawan. Dalam hal ini obJek penetitlan ditujukan kepada PT Dewata Freight 
Indonesia yang bergerak dalam bidangjasa pelayaran (forwarding compan.y). 
T eknik pengrmpulan data dengan menggunakan kuesioner yang 
diseoarkan kepada 25 responden yang merupukan karyawan PT Dewata 
Freight fudonesm yang menduduki jalJatan sebassi karyawan basian 
operasional. 
Setelah dilaknkan pengujian rupotesis disimpulkiro bahwa s!res kelja 
mempunyai pengaruh yang berrnakna lerhadap prestasi kelja karyawan, karena 
nilai R' dan ketiga faktor sumber S!res kelja terlladap prestasl kerja sebesar 
0,6909 dengan F_. sebesar 15,648 > F""", sebesar 2,68 dan sumber stres 
kerja faktor organisasi merupakan f.dctor sumber stres kelja paling dominan 
pengarulmya terhadap prestasl kelja dengan k0e6sien determi.nasi parsial (r') 
sebesar 0,4504 dimana nil", r' tersebut terbesar dianUlra kedua sumber Sires 
kelja lainnya. Dari regresi linear berganda dapat diketahui bahwa sumber stres 
kerja faktor lingkungan, organisasi dan individu berpengaruh poSltif terhadap 
prestasi kelja 
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